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l^uamvia magna omnino fit hominis induftria, prae-fertim dum animi ac corporis vires intenderit; at-
tamen fibi foli reliftus, parum ad vitae confervationem
ac comrooditatero obtinendam proficiet. Huncdefec-um
quotidie fentienti, juxta tamen non plane ignoranti, quan-
cum in fuis'necesiicatlbus fubveniendis aliorum juvari pos-
fet opera, e re fuit, hos, quorum ad fe relationem uti-
iem fibi futuram prcefumebat, fibi ica devincire, ut quod
gerendum effet, communi efficeretur ftudio. Enimvero
alter non folum alcerius opera, fed etjam opibus indiget;
& licet homines fe roucuo amare, lege teneantur Natura-
li, adeoque fuam invicem promovere confervationem ac
perfed-ionem debeant; haec tamen obligatlo extra focieta-
tes eft mere indefinita, adeo, ut is, cujus ope vel rebus
indigemus, easdem nobis prae aliis, illis quoque tunc in-
digentibus, fuppeditare non teneatur, imo nec gratis eas-
dem nobis concedere, fi quid babeamus, unde ei fatisfa-
cere poflumus, In talibus itaque rerum articulis, necefle
fuit, ut ambo inter fe de dando vel faciendo conve-
nirent, quo quidem modo exftiterum Pa&a, five conven-
tiones duorum vel plurium, quibus le invicem libere ob-
ftrinxerunt ad aliquid dandum, faciendum vel non faci-
endum. Unde porro confequitur, tantam efle pac-orum
in vita communi neccfllcatem, ut fine his vix confiftere,
nedum commoda futura eflet humana conditio, In ipfo
autem hoc diflertationis limine monuiffe juvabit, nos la-
te adeo iumere pattum, ut eodera contraftum & focdus
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comprehendarmis; quamvis enim fcedus pra*cTpue* refpi-
eiat convencionem inter Principes & Naciones, a probacas.
tamen Latinkacis> Scripcoribus, fcedus de privacis etjam
pac.ion.ibus & quibuscunque aliis corsfociationibus fre-
quenter adhibetur, paclis ac focderibus conjugalibus, ami-
ckiae, aliisque promifcue occurrentibus.
§ 11.
Quamvis ex illa, quam raodo dediraus, pacrtorum,
notione & eorum necefticate inteliigatur, eadem rite ini-__, fi nullum eis adhtEreat vitium , probe efle fervanda;
hanc tamen propofitionem fpecialibus quibusdam, e Jure
Naturali pecitis argumentis, adhuc confirmabimus. Inter
prajcipua hujus praecepta, graviffimum merito habetur:
Ne quis alterum lcedat. Qui aucem alteri quid ex tenore
initi padli promittit, mentem fuam de aliquo dando vel
facicndo ea intentione eidem fignificat, ut didtis fuis-" fi.
dem habeat, & his convenienter raciones vica: fua? dein-
ceps inftituat. Si vero nihilo fecius concrasflam violet ob-
ligationem, facit certe, ut compacifcens de fua fpe de-
cidat, & vitas: fuae rationes turbentur, adeoque deteriori,
quam antea, plerumque fit conditione, ver.bo: praster me-
ritum ita lxdatur; quod ficut Lege Naturali eft interdi-
dum, abfoluta eft uniuscujusque pacifcentis obliga-
tio, pacla fervandi. Pra?terea eadem Lex Divina nobis in-
jungit, ut focialitatem, ceu medium defideracam obtinen-
di relicitatem, colamus; fed omnis inter homines fociali-
tas pae-is coalefcit, & tamdiu durat, quamdiu pac.a fer-
vantur, fimulac vero horum vinculum diflolvitur, ipfa.
quoque exfpirat; quod adeo eft verum, ut ne eorum
quidem focietas, qui fceleribus pafcuntur, confiftere pos-
fit, nifi pa-lorum fides raaneat incegra*. Ergo abfolute efl.




"Si itaque Tsomines argumentis & legnm pra.cepti_, tsti
ojmnino par eft , femper moverentur, & racionem ftiam,
ceu adtionum moraiiura ducem, fequerentur, nemo forer,
qui de paciorum viriculo temere rupto, jure poftet con-
queri. Sed imperium fuum in nos perpetim non retinet
ratio, negotiis noftris iterum iterumque Intervenientibus
noftris fenfibus & adfediihus, fperandam ex violato padfo
utilitatem nobis monftrantibus; quorum proiwde lenoci-
niis non pauci in transverfum fe ita rapi patiuntur, ut
"non tam de fide ciata, ex ofticio fervanda, quam de ea-
dem dextre,ut nullum verfutia. appareat veftigium,eluden-
da,fint follicki, culpam vel in cafum nec prajvifum nec prae-
vidend.um,vel in pra-gnantemconjicientes neceftltatem.Qui-
bus omnibus technis vel praecavendis, vel malis hinc or-
tis reparandis, communis hominum induftria non fuffi-
cit, quum propter ingenia mukipiicia ac tortuofia, mo-
dus difquifitionis de paciorurn moralitate faepe fit & difH-
cilior & fumtuofior, quam futura effet ex illis percipiea-
da utilitas.
§. IV.
Inconftantia. proinde pacifcentium cohibendae varia I-
terum iterumque adhibita func firmamenta, partim civi-
lia, quorfum referimus aliorum confciorum & a partium
ftudio immunium audtoritatem, nec non pignora, obfi-
des & fponfores feu Fidejuflbres, de quibus vero in prar-
fenti nihil diflerernus, partim etjam reiigiofa , quibus pro-
pter Religionis feu perfuafionis de attributis Divinis, eo-
rumque ad noftrum __a_t_m relatione influxum in animos
bominum non plane corruptorum, magnum femper fta-
tucum fuit momentum. Haec enim ex fenfu noftrae im-
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fe«;cii)itaiis ac dependenti_e ab Eo, qui independens ef..
nata, otnnes as fk.gulos docec, Deuro, Supremum. cceli
terrsque Monarcham, elle ovmifcinm, cuius perfpicaciam
ne ncftrae quidem cogkafiones, nedum adtioncs fugiunt,
n_c non omnipoicntem &c juftifftinum malorum vindicem, qui
padtorum violatores, partim citar ad confcientise ipforura
tribunal, eosque in hoc judicio fe reos habentes,, experi-
ri.fa.cit aniroi cruciatus, externis quibusvls cormentis f-_«
pe acutiore.s, parcim mala his ckius ferius immictit natu-
ralia, quamvis bi causfam & occafionem iftarum calami-
tacum aiiunde arcesfere foleanr. Habet prajcerea Religio
nullum perfbnarum aut dignitatum refpedtum, fed fingu-
lae pariter obftringuntur ad rationes adfionum fuarum ju-
dici omnium fupremo reddendas; ex quibus confequi-
tur, per Religionem padtis accedentem, his accedere fir-
rnamentum. Quo conceftb, quceret tamen force quis-
piam: quid igkur Atheum vel Deiftam In officio conti-
nebit. Profedto tales fun.t inhabiles, qui & focialicatera
colant & padta fervent, nifi vel aliorum audtoritatem ira
fe agnofcant, vel naturce fuae bonitace interdUm vincan-
tur, dedecus, nullo prorfus modo abolendura, exiftiman-
tes , fi padtum rite inicum temere vel propter fperatam
violent utilitatem. Padtum poftulamus ex vitio five ira
naaceria five in forma non laborans; quum per fe pateat,
padlorum firmamenta nullam habere vim, fi padta in fe
illicita fuerint, vel illicito contradta modoj quippe qua.
quum in his cafibus ad aliquid vel pr_eftandum vel omit-
tcndum non obligent, fed in contrariam reapfe valeant
partem, propter vel interdidtum, vel pra_ceptum Legis
Naturalis negotio, de quo conventum fuit, analogum,n§G




Inter religiofos pacia confirmandi modos, inde ab
antiquiflimis retro temporibus, habitum fuit ffusjuran-
dum, (eu adfercio religiofa, qua jurans Livinaz renuntiat
mifericordia*, atque poenam in fe depofcit Numinis, nifi
verum dicat aut promiffum lervet, Quum enim vix ul-
lus fic ftonfis adeo perfridia., ut, quod alio praefente, cu-
jus in fe auftorkafem agnofcit ac fufpicit, vel adfirmavi.
vel pronufit, caviiletur aut non fervet; ita quum jura-
menta nitantur communi illa perfuafione, quod iicet ple~
rique hominum finc ad fallendum valde prociives, adeo-
que jura omnia, atque officia erga alios fibi injuncia, imo
ipfam confcientiam fusque deque habere pcflint; eo ta-
men protervirs vix procedant, ut Dei, quem & omni-
fcium & fimul j.uftiflimum efie norunt, vindidiam &c poe-
nam in fe provocare velint, maximum oronino firma-
rnentum eadem padtis addunt Quocirca tamen erit te-
nendum, juramenta, perfe fpedtara,in padtis nullam no-
vam ac peculiarem producere obligationem, nec legeDi-
vina five Naturali five Pofitiva efie prcecepta, fed acces-
forium tantummodo conftituere obligationis, in ac per
fe validae, vinculum, eum in finem adjedtum, ut mu-
tuae pacifcentium fidei, majoris follennitatis ac religionis
causfa, omnls caviliandi occafio fubtraheretur (a). H_*c
de ufu juramentorum disferences, non ignoramus, ufum
illum non folum a Salvatore CHRISTO & hujus Apofto-
lo Jacobo interdidtum videri, fed hunc quibusdam etjam
gentilium, ut nonnulli perhibent Hiftorici, minus fuifle
probatum. Enimvero ficut nec CHRISTUS nec Jacobus
quaevis prohibuerunt juramenta, fed tantummodo terae-
raria & inepta; ita eorum prarcepca huc fpedtantia, ad
ftatum Chriftianorum perfedtionis, omnem pravitatem ac
diffidentiam eliminantis, pertinent; qualem in Ecclefiapd-
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--tnitlva obtinuisfe, Hiftoriae Ecclefiaf-ica. Scriptores perhi-
bent. Poftquam aucem ab ifta ingenuitate ac morum
probitate vertentibus feculis fuic difcesfum, apcius vix ex-
cogitari pocuic roedium, padta rice inica confirmandi, &
coHapfam incer horoines focialkacem .& confidentiam ita
refthuendi, quam fi per invocationem teftimonii ac vin-
didtse Dei confcientiis hominum fimor injiceretur, Quod
verp raorem Gentium barbararum, juramenta In civili-
bus negor.is mintis neceslaria habentium, actinet, quo
quidem modo fidem Scytbarum praedicat antefignanus ho-
rum Legatus, ad Macedonum Regem Alexandrum M foe
deris pangendi caufia raiftus, & comparationem inter
fuam gentem & Gra.cos talem iniikuens: gm-
tjsm Scythas fancire, ne credideris Grcecorum ifta cautio
efi, qui a&a confignant & Deos invocant. Nos religionem
in ipfa fide novimus. Qui non reverentur bomines, fallunt
Dsos (b)j eft quidem hoc elogium eximium; attamen
ficut tota ha_c Legati Scythici oratio eft Inculto Scytha-
rum ingenio fuperior, ita eandem pro foetu acuminis
Curtiani, inconftanfiam Romanorum in foederibus fervan-
dis, hoc modo oblique taxantis, non praeter rem ha-
bemus*
(a) T-lota eft GROTII fententia de moraTitate padti,cum
latrone initi, exiftimantis, tale padtum, utut in fe
invalidum, attamen fi jurejurando fuerit confirma-
tum^ effe fervandum. Vid. Libr. II de jure belli _#
pacis Cap. XUI §. 15. & Cap. XVII §.19; qui vero
inanis eft animi fcrupulus, quum lege Divina null§
teneamur, padta In fe illicita, fervare.




Ca*terum juraraenta in padtorum cQnfirmationem non
folum ab hominibus, veram religionem profeflis, fed ab
ipfis quoque Gentilibus fuifle adhibita, exempla fatis pro-
bant Hiftorica. Patriarcha enim Jacobns cum focero fuo
Labano foedus pangcns, in majus hujus robur jurejurando
illud confirmavh, Gen. 31: 53. Ec quamvis Ifratftit__ ae-
gre admoduro ferrent fixdus illud, quod eorum dux $o-
fua ac Seniotes populi cumGibeonkis,illius impetrandi caus-
fa_ dolo in fe uftque innoxio,ufis inierant; attamen quum i-
dem in detrimentum Ifraelitarum non vergeret, & fel-
lenni jurejurando eflet confirmatum, iftud rumpere non
funt aufi. J-of. 9: 18. Imprimis vero- padta in templis _.
ad altaria jurisjurandi religione confirmata, habuerunt ca.-
teris facratiora. Dum igtcur Dionis Syracufani foror &
uxor valde timerent, ne Callicratides illi ftrueret infidias
& vim inferret, hunc fubleftae fidei virum in aedem Pro-
ferpinae deduxerunt, ac magnum jurare juramentum (a)
coegerunt: Nihil ab eo periculi fore Dioni; qui tamen re-
ligiofo hocce vinculo adeo parum movebatur, ut hinc
audacior fieret ad meditacum facinus quantocyus perpe-
trandum (b). Plura in rem, nemini forte ignotam, pra-
bandam, adferre exempla, nec vacat nec j.uvat.
(a) Erat autem Jusjurandum, quod magnum vocabatur;
tale: delcenderac Callicvatides, ab aliis Callipus di-
ftus, in tempium Cereris ac Proierpinae, facrisque
quibusdam peradtis, Deae purpura fe induebat, & ar-
dentem manu tenens facem, juramentum praefcri-
ptum praeftitit, ceu nos docet Plutarchus.




Prsecipue autem inde a mundi infantia invaluit con-
fuetudo, pacium rite initum facro quodem adtu, prrcter
fidem utrinque datam, confirroandi; quo ipfo fignificare,
ut videtur, voluerunt pacifcentes, fe eadem integritace
officium prccftiruros, qua fincericate parten. cultus Dei,
cujus opem defiderabant., peregiffent. Et quum facrificia
anciquicus primariam externi cukus kivini partem confti-
tuerinc, eadem quoque paciis confirmandls habuerunt ap-
tiflima. Quid y Quocl Deus foedus cum Patriarcha Abra-
hamo pangens, non dedignetur religiofum hunc pacifcen-
tium ricum, fidem promiftbruro fuorum huic faciurus,
obfervare. Gen. 15: 9. feq. Similiter Patriarcha Jacobus
in majorem icii cum focero fuo Labano fcederis confir-
mationem, vidtimas immolafte dicitur Gen. 31: 54 Ob-
tinuit autem tunc mos frufta animalis maciati ad aliquara
a fe diftantian. ponendi, inter quae pacifcences ambula-
bant, diras ei imprecantes, qui paciufn violaflet, ceu col-
ligere licet ex Gen 15: 10. & jerem. 34*. 18. (a), Quem
padta confirmandi moduro ab Hebrreis mutuo fumfille vi-
dentur aliae gentes. Sic Fecialis Romanus, porca adbibi-
ta, vetere prs_fatione, prifcis carminibus ad praeftitutam
diem in foro, feu übi convenerant, enuntiatis, fceptrum
manu tenens, pro Jovis fimulacro, camquam is fcederi
adhiberetur - - - - Jovem, Martem, cseterosque obteftari
Deos, & dira obfecratione precari debebat, ut fi quis eo-
rum pacifcentium foedera violasfet, aut illa fciens falle-
ret, ita illum Jupiter feriret, quemadmodum ipfe por-
cam percuteret, ceu hunc confirnaationis adtum defcrh
bit Alexander ab Alexaudro. (b)
,(a) In contrariam partem, aterrimo impietatis carbone
notandum eft filiorum Patriarchae Jacobi, Simeonis
_-Leyi, flagitium, qui yindi^tam a Sichemo, Heoao-
ri
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ri fi„o, qui fororem eorum Dinam comprefferat, ex-
torcuri, Prineipi huic __. conjugium Dinae, &^foedus
curo illis ambiciofe expetanti, utruroque f\ ipfe cura
popuio fuo circumciderecur, addixerunt; qul vero
religioni fibi non duxerunt, facramenco hoc in Si-
chemitarum oppreflionem, horrendum in modum
abuti. Gen. 34,
(b) Vid. Genial, dierum Libr. V. Caplll. p.tn. 231.
§. VIII.
Quamvis Euchariftire, ut facratiflimo ReligionisChri-
ftiana. adtui, rouka debeacur veneratio-, cavendum tamen
erit, ne harc ita extendatur, ut in fuperftitionem vergat;
quod certe fic, fi ipfa concra infticutionis naturam & in-
dolem civilibus quoque negotiis adhibeatur. Non tamen
iropiecatis macula adfigenda hominibus, poft peradtum
majoris momenti negotium, facrum hoc epulum perci-
pientibus. Salvo enim fine Euchariftiae primario, & gra-
tia. per Chriftum partce applicatione, inter illius celebra-
tionem finceritas voluntatis evadit quafi eredtior; quia
tunc omnino maxime nos decet esfe memores tum pa-
cis & charitacis, quam aliis, utpote ejusdem corporis fpi-
ritualis membris, debemus, tum etjam irae ac vindidta.
Divinae, qure eos manet, qui tantis fe indignos reddide-
runt beneficiis. Ex Hiftoriarum igitur conftat monumen-
tis, Principes nonnullos fuperioribus abhinc feculis, ho-
ftiam,in (acra ccena confecratam, inter fe divififle, & hoc
modo foedus inicum & fidem invicem datam confirmas-
fe, quod nonnullis probabimus exemplis. De Pontifice
Romano Pafchali 11. memorise produnt Scriptores, quod
poft factamcwm ImperatoreHENßlCOV.reconciliationem,
& initum Roma* Anno MCXI fcedus, quo Juri fuo,
quod'priores fibi vindicaverant Papae, de inyeftituraGer-
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mania. Epifcoporum, tandem renuntiaverat hic Pontifex,
in celebratione Mifire parrem confecrata. hoftiae Impera-
tori tradidk, hifce ufus verbis: Hoc corpus Dotnini , na-
tum ex Maria virgine, paffum in crucc pro ttobis, ficnt San-
&a & Apoftolica tenet Ecclefia, damuS tibi iti confirmatio-
nem verce pacis inter me _r te. Et ficut pars ifta vivifici
corporis divifa eft; ita divifus fit a Regno Cbrifti ac Dei
quicunque pa&ttvt iftud disrumpere tcntaverit (a). Qui ta-
men reiigiofus adtus confcicntiam hujus Pontificis non
magis ftrinxit, quam ut in Concilio Lateranenfi, paullo
poft habico, omnia fua Imperatori daca, & facramenti
religione confirmata promifla ac foedera r.vocaret, & fin-
gula anceceffbrum fuorum jura fibi revindicaret vb). Huic
fimile exemplum refert Lambertus Sch/ifnabttr^eufis: Anno\ in-
quit, MCCCXXIFLUDOVICUS Cafar <f FREDERICUS
Auftriacus, foedus inter fe pa&i, ut firmius intercederet pa-
eis ac foederis vinculum, uterque de eadem Eucbartfticc ho-
ftia participarunt, £? pacis ofculo ittter fe fraternitatem
fancivertint. (c) Eodem modo confirmatum fuifle fcedus
Cameracenfe die 10 Decembr. MDVIiI. incer Pontificem
Romanum JULIUMW, Imperatorem MAXIMILIANUMI,
&LUDOVlCUMXllGa\l\x ßegem.de opprimenda Veneto-
rum republica perhibet Mich» Piccarttts, eique conven-
tioni firmanda. Pontificem hoftiam in tres partes divifam_
Principibus modo nominatis communicafle, addito hoc
dicio parum Chriftiano: Ut Sacro fan&a Trinitas unus fii
Dcus, ita duraturam inter confoederatos tres unionem; qui
tamen ex hoc fcedere mox receflit. (d) Enimvero ficut
Piccartus nullum adducic fadti memorati teflem; ita illud
in dubium non pr_eter rem vocatur, praefertim quum a-
Hunde conftet, nec Pontificem, nec c_eteros Principes Ca-
meraci fuifle praefentes, fed foedus illud ab iftorum Impe-
rantium Legatis efle confedtum ac jurejurando confirma-
tum,
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fum, Pontificem autem poft longam deliberationem tan~
dem ei acceffufe & fubfcripfisfe.
(a)Cfr. SIGEBRRTUS Gctnbiacenfis in Chronographia ad att-
mtm MCXI. übi firoul formulas juramentorum, qui-
bus le invicem Imperator ac Pontifex obftrinxerunt,
adfert, & Pauli Diaconi tlift. Libr, IV. Cap. 40,
(b) Vid. CUSPINIANI Hift, Imper. p, m. 474.
(c) Vid. PICCARTI Obferv. Hiftorico-Palit. p. m. aSi.
(d) Vid. Ejusd, Libr. modo citat. p. m, 262,
§. IX.
Enimvero haud opus eft, ut ad terras Europa: re-
motiores excurramus, coliedturi exempla pacifcentium,
qui in pignus conftantia. fidei a fe datee, facramenti reli-
gione fe obftrinxerunt, dum talia etjam inter Septemtri-
onales populos invtnimus non pauca. Noto eftnotius,
Magnos Mofchovire Duces, quoties foedera cum vicina-
rum (Jentium t-rincipibus inierunt, eadem ofculo crucis,
ut facraciflin.o religionis adtu, plerumque confirmasfe. De
Scandinavia. Rege Cbriftierno II legimus, eum in teftifi-
cationem fidei promisforum, Svecis datorum, eadem ju-
rejurando nec non fumta deinceps facra ccena corrobo-
rasfe. Ita enira hoc negotium defcribit Nob. von Dalini
Krbningen fkedde i Stockholms Storkyrka: Komtngen gjorde
da infbr altaret fin ed, bekrdftade alt hvad han tillfbrene
lofvadt, ocb tog derpd Sacramentet, (a) Idem quoque a
Regni Sveciae Senacoribus, poftquam homagiura Regi
GUSTAVO I,extenfis prius fuperftridto ejus gladio,digitis
in urbe Nylodefe die 10 Apr. 1540 juraverunt, fuit prae-
ftitum fb). Imo hunc padta confirmandi morem, Sacrae
Cocnae fruitione fadtum, obfervarunt non folumPrincipes»
fed
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fed privati etjam cives in majoris momenti negotiis, adeo
ut non folum conjuges ftatim poft copulam, fed facer-
dotcs ctjara in Ordinem Ecclefiafticum recepti, ipfo nu-
■ptiarum & inkiationis die Sacram fumerent ccenam, ex
tenore Conftitutionis Ecclefiktftica- olim fancita., (c) Poft-
modum vero a gl. m. Rege CAROLO XI ufus Fuchariftia.
in ncgotiorum Civilium confirmationem fuic interdidtus.
Ita enim in Conftitutione Ecclefiaftica Anni 1686. fonant
nugufta verba : Herrans Nattvard fkall ingen mifsbruka,
till att thermed betyga fig vara ofkyldig titl nagot brott,
fom honom fbrevites, mycket mindre till nagon forpliktelfe ,
tbermed at ftadfdfta ndgot io/te, thet vare i agtenfkaps mdl
eller annat, [d)
(a) Cfr. Hiftor. Svec, Tom. II p. m. 909.
(b) Vid. WILSKMANS Ecclefiaftique Vdrk, Ed. Alt.p.
270. not. a.
(c) Vid- Conftit. Eccief. {Kyrko ordningen) An. 1571.
Fol, XXXIX. £? LXVIH. Imo qui perjurium com-
mitterec, quamvis negotium ufu facr_e coenae confir-
masfet,idem nifi in poenam capitis fuic damnatus,
virgis ad januam illius Ecclefiae templi, in qua flagi
tium commiferat, caederetur; vid. vitam OLAVI &""
LAURENTII Petri Pbafe , a J. HALLMAN, confi-
gnatam p, 106,
{d) Cfr, Ejusdem Libri nominati Cap. XI. §. V. p, 62,
